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CLASI FICACION DE LOS MATERIALES 
• Materiales férreos o ferrosos










En la industria se emplea una gran cantidad de materiales. Para 
mencionar algunos: Hierros, aceros, aluminio, magnesio, car­
bono, silicio, azufre, etc. Algunas características o propieda­
des de unos cuantos de ellos han sido estudiadas en unidades 
anteriores. 
En la serie de unidades que se inicia, se hará énfasis en las pro­
piedades de los aceros, las fundiciones, los bronces y el aluminio. 
Pero antes de empezar es de gran importancia que usted conozca 
y tenga muy presente la clasificación que se hace de los mate­
riales en la industria metalmecánica. Es este el tema que se 




Al terminar el estudio de esta unidad, usted estará en capacidad 
de elaborar un cuadro sinóptico completo de la clasificación 
de los materiales. 




CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 
En la industria metalmecánica los materiales se clasifican en tres 
grandes grupos: 
• . Materiales férreos o ferrosos,también llamados ferroaleaciones
• Metales no férreos
• Materiales sintéticos prensados
MATERIALES FERREOS 
Este grupo está formado por aquellos materiales cuyos componen­
tes básicos son el hierro y el carbono. 
Según el porcentaje de carbono, los materiales férreos pueden 
ser hierro, acero y fundición o hierro colado. 
• Hierro, si el porcentaje de carbono es menor al 0.02%
• Acero, si el porcentaje de carbono está entre el 0.02% y el 2%
• Fundición, si el porcentaje de carbono está entre el 2% y el 6%
HIERRO 
El hierro puro tiene muy poca aplicación en la industria. Lo 
que comúnmente llamamos hierro es fundición y es en este sentido 
que debe tomarse. 
ACEROS 
Los aceros se obtienen por diferentes métodos, a partir del arra­
bio fundido y la chatarra. Usted ya ha estudiado estos métodos; 
recuerde por ejemplo el acero Bessemer, el Thomas, el Martin­
Siemens, el horno eléctrico de arco, el L.D., el Kaldo, etc. 
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Los aceros se dividen en dos grandes grupos: 
• Aceros de construcción
• Aceros de herramientas
Aceros de construcción 
Son aceros que se utilizan en la construcción y para la fabri­
cación de piezas de máquinas de cualquier clase. Pueden ser 
aleados o sin alear, según se requieran para aplicaciones corrien­
tes o para satisfacer las mas fuertes exigencias. Son aceros de 
construcción: 
• Aceros corrientes de construcción
• Aceros para tornos automáticos
• Aceros de cementación
• Aceros mejorados
• Aceros nitrurados
• Aceros de resortes
• Aceros especiales
Aceros de herramientas 
Son aceros que se utilizan para elaborar herramientas que 
permitan trabajar otros materiales, con o sin arranque de 
viruta. Los hay de tres tipos: 
• Aceros de herramienta sin alear, llamados comúnmente
aceros al carbono
• Aceros de herramientas débilmente aleados o de baja
aleación.
• Aceros de herramientas fuertemente aleados o de alta
aleación, también llamados aceros rápidos.
FUNDICIONES O HIERRO COLADO 
Son obtenidas mediante la fundición del hierro bruto, de chatarra 
de hierro, de chatarra de acero y algunas otras adiciones. Este 
proceso se lleva a cabo en los hornos de fusión, llamados tam­
bién cubilotes. 
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Las fundiciones más conocidas son: 
• Fundición gris
• Fundición dura
• Fundición maleable, la cual puede ser blanca o negra
� Fundición de acero o acero moldeado 
• Fundiciones especiales
METALES NO FERROSOS 
Este grupo está conformado por todos los metales diferentes 
al hierro y claro está, sus respectivas aleaciones. 
Atendiendo a su densidad se los clasifica en pesados y ligeros. 
Son pesados aquellos metales cuya densidad es mayor que 5, 
entre los cuales tenemos: Cobre (Cu), Zinc (Zn), Estaño (Sn), 
Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Tungsteno o Wolfranio (W),. 
Molibdeno (Mo), Coba!to (Co), Manganeso (Mn), Antimonio 
(Sb), Cadmio (Cd), Bismuto (Bi), Mercurio (Hg), Oro (Au), 
Plata (Ag), Platino (Pt). 
Son ligeros aquellos metales cuya densidad es menor que 5, entre 
los cuales tenemos: Aluminio (Al), Magnesio (Mg), Titanio (Ti), 
Berilio (Be). 
MATERIALES SINTETICOS 
Se denominan así a los materiales orgánicos obtenidos artificial­
mente, partiendo de productos del petróleo, del gas natural 
o de las materias primas carbón, cal, aire y agua. También se
suele aplicar la expresión material sintético a los productos
derivados de sustancias naturales mediante una transformación
química.
Son ejemplos de materiales sintéticos el caucho, el cloruro de 
polivinilo o PVC, las siliconas y en general los plásticos. 
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AUTOPRUEBA FINAL 
Elaborar un cuadro sinóptico completo de la clasificación de 
los materiales. 
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in alear o aceros Ji carbono 
De baja aleación 
De alta aleación o aceros rápidos 






Cobre. zinc. estaño. plomo. níquel. cromo 
Tungsteno. Antimonio. Cadmio. Bismuto. Mercurio 
Oro. Plata. Platino 
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CARTILLAS DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA 
OCUPACIONAL METALMECANICA 
BLOQUES MODULARES CARTILLAS 
1. Estados físicos de la mat. y sus características 
2. Mezcla de sustancias 
3. Calor y temperatura 
4. Fuerzas 
5. Rozamiento 
BASICO: 6. Peso y masa 
eMET ALMECANICO 7. Máquinas simples 
8. Trabajo y potencia mecánica 
9. Presión 
10. Nociones básicas de electricidad 
BASICO: 11. Movimiento 
•MAQ. HTAS. y TROQ. 12. Nociones de mecanismo 
13. Obtención del hierro 
14. El acero: obtención y propiedades 
15. Metales no ferrosos 
BASICO: 16. Propiedades de los materiales 
-SOLDADURA Y LAMINA 17. Dureza de los materiales 




22. Conformación de los metales 
-SOLDADURA 23. Fenó. físc. y quím. más comunes proc. sold. con gases 
OXl·ACETILENICA 24. Comportamiento del oxígeno al contacto con aceite o 
grasas. 
25. Comportam. mecánc. de las soldaduras 
26. Oxicorte de aceros aleados 
27. Clasificación de los materiales 
BASICO: B DE 28. Fundiciones 
SOLDADURA Y LAMINA 29. Bronces y latones 
•TORNO 30. Aluminio 
31. Aceros de construc. y herramientas 
32. Normalización din de los aceros 
33. Aceros SAE 
34. Corriente eléctrica 
35. Calor y tensiones debidas al calor 
-SOLDADURA POR ARCO 36. Tratam. térmicos a uniones soldadas 
37. Magnetismo 
--
BASICO: 38. Diagrama esfuerzo deformación 
39. Funcionamiento de bombas 
•AJUSTE y MONTAJE DE 40. Fuerzas centripeta y centrífuga 
MAQUINARIA 
